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Changes in the Area of Land cover in the Governorate of Jericho 
between 1960 and 2006 by using remote sensing technique. 
  
Raed S. T. Halabi 
 Issam A. Al-Khatib 
  
Abstract 
 This research aims to study land cover changes in the governorate of 
Jericho over the period of study (1960-2006). In this study the field survey 
was conducted and satellite images were analyzed to identify land cover 
patterns of 2006. The land cover changes were detected by comparing land 
cover patterns of 2006 with that shown by land cover map of 1960. The 
study relied on Maximum Probability Likelihood for the classification of 
data of the study area, where transactions intensity probability was used to 
classify unknown cells (Pixels), and it calculates the probability value of 
cells (Pixels) that belong to each class of patterns of land cover, and treated 
and classified data using PCI-10 and ARC GIS 9.3. The study showed a 
remarkable change in built up area that increased from 4966370 m2 in 1960 
to 15,237, 252 m2 in 2006. The total area of agricultural land (vegetables, 
field crops, and citrus plantations) increased from 7.8406 million m2 in 1960 
to 92,322,846 m2 in 2006. There was a decline in the area of herbs and 
shrubs in 2006 compared to 1960. 
Keywords: land use, land cover, remote sensing, Jericho, Palestine 
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 ﺍﻟـﺩﻴﻭﻙ ﻥ، ﻭﻋـﻴ ﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻴﻌﻤ ﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺠ ل ﻏﺯﺍل، ﻭﻓﺼﺎﻴ ﺝ، ﻭﻤﺭ ﺕﺃﺭﻴﺤﺎ، ﻭﻤﺭﺝ ﻨﻌﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺩﺍ 
ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ . ﻘﺒﺔ ﺠﺒﺭ، ﻭﻤﺨﻴﻡ ﻋﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻔﺘﻠﻙ  ﺍﻟﺩﻴﻭﻙ ﺍﻟﺘﺤﺘﺎ، ﻭﻤﺨﻴﻡ ﻋ ﻥﺍﻟﻔﻭﻗﺎ، ﻭﻋﻴ 
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻥ ﻤﻌـﺩل %  ﺃﻨﺜﻰ 22261 ﺫﻜﺭﺍﹶ ﻭ 19461ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ )2 ﻨﺴﻤﺔ ﻟﻜل ﻜﻡ6.95 ﻗﺩ ﺒﻠﻎ 0002ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍ (. 2002ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
، ﻴﻠﻲ (%9.13)ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺜﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤـﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ، ﺜﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ، ﺜﻡ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ .  ﻓﺎﻟﻜﺘﺒﺔ ﻥﻤﺸﻐﻠﻭﺍ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻤﺠﻤﻌﻭﻫﺎ، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭ 
ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺤـﻭﺍﻟﻲ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻌﺎﻁﻼﺕ )7.02%(ﺼﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺨﻤﺴﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻤﺎل ﻤﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ  82.9%ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  (.2002ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،) ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
   : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺨﻼل 
  :ﻭﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ. 6002 ﻭ 0691 ﻋﺎﻤﻲ ﺒﻴﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻴﺔ  ﺃﻫﻤﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ، ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻜﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻗـﺩﻡ ﻤـﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
   . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ،ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻭﻗ
ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺃﻜﺒﺭﻫـﺎ 
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻟـﻡ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ 
ﻌﺎﺭ ﻋـﻥ ـﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸ ( SIG)ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ 
 (.SR)ﺒﻌﺩ 
  .3102، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﺕﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ
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ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ  ﺇﻟـﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ 
ﺘﺼﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ، ﻭﺍﻗ 
ﺇﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻹﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨـﺭﺍﺌﻁ . ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
 ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨـﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸـﺎﺩ ﺔﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻅﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻤﻬﻤ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﹸﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤـﻨﺢ . ﺭﺍﺭﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘ 
 ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩ 
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻜﺎﻓﹼﺔ، ﻭﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺩﻓﻌﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻤـﻊ . ﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺴ
  (.2) ﺸﻜل ،(8002 ﺤﻠﺒﻲ،)ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺔﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
  :ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻭﻤﻁﻭﺭﺍ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷ   -1
 desivrepuS) ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ  ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ
 0691ﻟﻠﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ( noitacifissalc
 (.3)؛ ﺸﻜل 1-ICP() ﺒﻌﺩ ﻥ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋ6002ﻭ
ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﻁـﺎﺀ  (TOPS)ﺩﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤ    -2
  (.4)ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﺸﻜل 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ؛   -3
 ﻗﺭﻭﻴـﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻤﺠـﺎﻟﺱ ﻭﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ، : ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﹼﺔ 
  . ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
   :ﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻁﻴﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘـﺸﻌﺎﺭ ddiRﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  .(ddiR 5991 ,) ﺩﺭﺍﺴﺔ -1
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ( ddiR)ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻭﻜﺸﻑ 
، ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل revoC dnaL()ﺭﻀﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷ
   ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ6002 ﻭ 0691ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
                                                                               ﺭﺍﺌﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻠﺒﻲ،  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
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ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻤﻤﻪ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻁﻴﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴـﻡ 
 suoivrepmi dna revoC noitategeV( ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ ( ledoM SIV)
 ﻫـﺫﺍ ddiRﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ  . ﻭﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ( ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﻁﺢ ﺍﻟﻜﺘﻴﻤﺔ ) )secafrus
 ﻋﻠـﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ddiRﺔ، ﻭﺃﻜـﺩ ـﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺌﻴ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘـﺸﻌﺎﺭ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒـﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ( noitamrofnI lacisyhpoiB)
 .ﺎـﻓﻴﻬ
 ﻕ، ﺒﺘﻁﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴ(0002 ,.la te draW)ﺩﺭﺍﺴﺔ  -2
 ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺌﻴـﺎﺕ )secafrus suoivrepmi dna revoC noitategeV(( SIV)ﻨﻤـﻭﺫﺝ 
ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻁﻴﻔـﻲ ( nabsirB)ﻻﻨﺩﺴﺎﺕ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺴﺒﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﻻﻨﺩﺴـﺎﺕ ﺒﺭﺍﺴـﻡ ( noitacifissalc desivrepusnU)ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ
ﺍﻟﺯﺭﻗـﺎﺀ، )ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺤـﺯﻡ ﺍﻟﻁﻴﻔﻴـﺔ 
، ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﻀـﺕ (ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ 
ﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ( MT tas dnaL)ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺌﻴـﺎﺕ ( ledoM SIV)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ
 ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺭﺍﺠﺴﺘﺎﻥ ﺸﻤﺎل ﻏﺭﺒ(1002 ,nosnibboR)  ﺩﺭﺍﺴﺔ-3
، ﺒﻬﺩﻑ (ataD lartceps itluM)ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ( TOPS)ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
 6891 ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ، ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ 
  .9991ﻭ
 ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ (2002 ,.la te leduR)  ﺩﺭﺍﺴﺔ -4
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋـﻥ ( ﺒﺎﻹﻜﻭﺍﺩﻭﺭ)ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﻤﺎﺯﻭﻥ ( azaugihC)ﺇﻗﻠﻴﻡ 
ﺒـﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ ( )MT tas dnaL()ﻨﺩﺴـﺎﺕ ﺒﻌﺩ، ﺒﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﻟﺭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻻ
  .ﻡ7991 ﻭ7891
  .3102، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﺕﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ
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 ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ()5002 ,ilaK ﺩﺭﺍﺴـﺔ -5
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻊ ( MT)ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ 
ﻘﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﻗﻴ 
ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺌﻴـﺴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤـﺎﺩ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ( 5002 ,.la te elcsaM-tarageH)  ﺩﺭﺍﺴﺔ-6
ﺞ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﺜﺭﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ، ﺇﺫ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌ 
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺭﺍﺕ ﻓـﻲ 
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ ـ  ﻁﹸﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺴﺎﺤل(5002 ﺒﻭﺭﺠﻲ،)ﺩﺭﺍﺴﺔ  -7
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ . ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ_ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺭﺼﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، 
.  2002 ﻭ9891ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
ﺘﹼِﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺼﻭﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﺍﺴﺨِﺩﻤﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻏﻁﺎﺀ : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺃﺭﻀﻲ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ 
  . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩﺭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎ
ﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍ،(7002ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ) ﺩﺭﺍﺴﺔ -8
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺼﻨﹼﻔﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻷﺭﺽ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ، ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺭﺨﻴﺹ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ
ﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨـﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ( 8002 ﻲ،ﺸﻭﻟ) ﺩﺭﺍﺴﺔ -9
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ . ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ 
   ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ6002 ﻭ 0691ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
                                                                               ﺭﺍﺌﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻠﺒﻲ،  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
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 ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼـﻨﹼﻔﺕ .  ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻨﻴﺔﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺎﺠﻤﺎ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭ 
 ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ، ﻭﺍﻋﺘﻤـﺩ  IVNE( 4)ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌـﺩ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 doohilekiL mumixaM(   ﻤـﺼﻨﻑ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺼﻭﻯ  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘـﺔ 
 noitacifissalC desivrepuS(ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ ﻜﺈﺤـﺩﻯ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ   )reifissalC
ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﺕ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ   )sdohteM
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘ.  )aerA gniniarT(ﻴﻨﺎﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻕﻋ
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻐﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻓﻲﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ 
 ،ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻨﻭﻉ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻤﻌﻘﺩ ﻜﺎﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴـﺔ 
ﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫ 
 ﻤﻥ ﻏﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻴﺸﻐل ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻤﻁﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ( 9002ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ، ) ﺩﺭﺍﺴﺔ -01
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ . ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻟﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﻘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ، 
ﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﹸﺨﺩﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺭﺴﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺨﺎﺕ، ﻭﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻀﺤﻠﺔ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴ
ﻔﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺭ، ﺼﻨ:  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔﺔﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ. ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ
ﻁﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺎﺴﻜﹸِﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺒﻭ. ﻬﺎﻭﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺨﺎﺹ ﺒ
  .ﺒﻌﺩ، ﻭﺤﺩﺩﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﺠﺯﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
   :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻲﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤ
  ﻷﻨﻬـﺎ  ﻭﻫﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ0691ﻌﺎﻡ ﻠ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺩﻻﺍﺴﺘﹸﺨﺩﻤﺕ  -1
، ﻭﺍﺨِﺘﻴـﺭ  ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻐﻨﻲ ﻭﺘﹸ ﺍﻷﺭﺽ،ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺴﻁﺢ 
، (TOPS) ﺍﻟﻔـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺔﺌﻴ  ـ  ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻤﺭ 6002ﻏﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
  (.2)ﺸﻜل
  .3102، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﺕﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ
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ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻜل ﻏﻁﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ  ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، -2
ﻋﻠـﻰ ( doohilekiL mumixaM) ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ   ﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺼﻨﻴﻑ
( slexiP)ﺨﻼﻴـﺎ ، ﻭﺍﺴﺘﹸﺨِﺩﻤﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻜل ﻓﺌـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻨﻤـﺎﻁ ( slexiP)ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ 
 (      01-ICP) ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻤﺠﻴـﺎﺕ ﺕﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻭﻋﻭِﻟﺠﺕ ﻭﺼـﻨﹼﻔﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺇﻟـﻰ ﺩﻗـﺔ (. 3) ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺸﻜل ،()3.9 SIG CRA
ﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ  ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ، ﺇﺫ ﺘﹸﻭَﻀﻊ ﻜـل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﻼ 
ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟـﻰ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻋـﺎﻟﻤﻲ ﻓـﻲ ﺘـﺼﻨﻴﻑ 
  .ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ
 ﻲﻠﻴل ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠ  ــﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ  ــﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟ ﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  :ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ
 ﺇﻟـﻰ  ﻨﻤـﻭﺫﺝ  1:00005 ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ - ﺃ
ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺢ ﺍﻟـﻀﻭﺌﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺍﻟﻤﻠـﻭﻥ، tamroF latigiD()ﺩﻴﺠﺘﺎﻟﻲ 
، (slexiP )003ﻤـﺴﺎﻭﻴﺔ ( noituloseR)ﺯﻴـﺔ  ﻭﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ 
ﻤﻠﻔـﺎﺕ    ﻫﻴﺌـﺔ ﻰ ﺜﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻋﻠﻥﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ، ﻭﻤ
  (.tamrof ffit*()ffit*)ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ 
 ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﺭﻗﻴﻡ  ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ -ﺏ
 (.3.9 SIG CRA )، (4002DAC otuA)ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ  
  : ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ-5
ﺨﻀﻌﺕ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ( ffit*)ﻤﻠﻑ  ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ 
  :ﻭﺃﻫﻡ ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ( 01- ICP) ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ
   ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ6002 ﻭ 0691ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
                                                                               ﺭﺍﺌﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻠﺒﻲ،  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
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ﺭﻴﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻘـﺎﻁ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁ( noitcerroC cirtemoeG)ﻋﻤل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻨﺩﺴﻲ    -ﺃ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ (slexiP )ﻟﻜل( Y)ﻭ( X) ﻗﻴﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻓﺘﻘﺭ ( SPCG)ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ( Y)ﻭ( X) ﻭﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ( erauqS naeM tooR) (SMR)ﺍﻋﺘﹸﻤﺩ   -ﺏ
ﻟﺘﻘﻠﻴـل ( SPCG) ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻬﺎ ﻴَﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ 5.1ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ
ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﹶ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻗـﺔ ( SMR)، ﻭﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ (SMR)ﻗﻴﻤﺔ
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻟﺘﻭﻀـﻴﺢ ﻤﻌـﺎﻟﻡ (tnemecnahnE)  ﻋﻤل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ -3
  .ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ
  :ﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍ
 ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ 
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﺤﻴـﺙ 
  .ﺤﺩﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍ
  :ﻭﻋﻨﺩ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ  ُﺃِﺨﺫﹶ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺩﺍﹰ ﺠﻴﺩﺍ ًﺇﺫ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ  ﺇﻋﺩ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ -1
ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻓﻌﻨﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﹸِﺨﺫﹶ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ 
  .ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ  ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﻟﻠﻤﺭﺌﻴـﺔ ﻭ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﹸﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ .  ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ 
  .ﺘﺤﻘﻕﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟ
  . 6002  ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺴﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻘﻁﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﺎﺭ -1
  .00005:1 ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ -2
  .3102، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﺕﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ
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  . ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺭﺌﻴﺔ ﻁﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺭ-3
  .ﺠﺭﻴﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃ:  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ-4
   :ﻔﻀﺎﺌﻴﺔﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺴﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ  ﺩﺍﺨـل ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺼﻨﹼﻔﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﻟﺘﻅﻬﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ، ﻜﺎﻟﻤـﺴﺢ 
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻋﻠـﻰ 
  . ﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓﺃﻨ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻐﻁـﺎﺀ 
ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ 
  . ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  :ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨـﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜـل ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻨﻤـﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁـﺎﺀ ﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺌ 
 ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ، َﻭﺤـﺩﺩﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﺸﻴﺭ 
ﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ، ﺜﻡ ﻭِﻀﻌﺕ ﻜـل ﺨﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋ ﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻁﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺨ
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﻔﻴﺔ
  :ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ
ﺁﻟﻴﺎ، ﻗﹸﻭﻤﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﺒﻌﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ
ﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻤﻊ ﻤـﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨ 
ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤِﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﻼﻴﺎ  ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻟﻠـﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ، ﻭﺤﺴﺒﺕ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺨ 
، ﻭﺩﻗﺔ %3.77، ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ %3.57(=8842 )\(4781)ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ  
   ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ6002 ﻭ 0691ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
                                                                               ﺭﺍﺌﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻠﺒﻲ،  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
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، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﺠﻴـﺩﺍﹰ ﻓـﻲ %2.67ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 
  .ﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴ
  
    :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
    6002 ﻭ0691 ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ
   6002 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻟﻌﺎﻡ - ﺃﻭﻻﹰ 
   ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ -1
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎﹰ ﻜﺎﻟﻤﺩﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، 
 ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﻜﺎﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺔﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﻭﺃ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ 
 ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ  ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭ ﺘـﺸﻜل  2ﻡ25273251 ـﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻓﻭﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ 
، ﻭﺍﻟـﺼﻭﺭ ﻲ ﻤﻴَﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤـﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻨ ﺩﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﻗ ﻤﻥ ﻤﺴ %  3
 ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺭﺅﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴـﺎﺕ ﻲﺍﻟﺠﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻭﺍﻟﺘ 
 ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻲ ﻜﺎﻟﻤـﺩﻥ ﺩﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ، ﻭﻗ 
  .ﺍﻟﺦ .....ﻁﻲ، ﻜﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻨﻘﻁﻲ، ﻜﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡﻭﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﺒـﻴﻥ  ﻡﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍ 
ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ، 
ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ  ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻡﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍ
ﺨﻼل ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ، 
ﻜـﺫﻟﻙ . ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ 
ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ 
 ﺒﺭﺼﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﻋـﺩﺓ ﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠ 
  (.8002ﺤﻠﺒﻲ  ) ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻗﺎﻡ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ
  .3102، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﺕﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ
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   ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ -2
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘـﺴﻴﻤﺎﺕ ﻨﺼﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
 ﻭﻤﺩﻥ، ﻭﻗﺭﻯ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، 
؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺠﻠﺴﺎﹰ ﻟﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﹸﺒَﺭﺕ ﻤﺩﻴﻨـﺔ (6002ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ )
ﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، % 02، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  2  ﻡ 8450403ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻤـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ  %  77، ﻭﺘﺸﻜل ﺤـﻭﺍﻟﻲ 2  ﻡ 5935432ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ  
ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟـﺼﺤﻲ، :  ﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘ 
  . ﺍﻟﺦ.........ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ 
  : ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔﻥﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜ
ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟ    -1
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﹼﺔ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺱ   -2
ﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻨ 
ﻜل ﻤﻔـﺼل ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ـﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸ 
  .ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ
   ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ -3
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ 
ﺒﻪ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤﻴﻁ 
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﻓﻴﻬـﺎ، ﺤﻴـﺙ ﺒﻠﻐـﺕ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ  
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ% 63، ﻭﺘﺸﻜل 2ﻡ9395055
  :ﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥﻟﻤ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﺒﻌﺩ ﺍ
   ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ6002 ﻭ 0691ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
                                                                               ﺭﺍﺌﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻠﺒﻲ،  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
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 ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ -1
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ 
  .ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﻻ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ -2
ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ 
ﺒﺎﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻋﺯﺯ ﺫﻟﻙ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ 
  .ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍ
   ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ -4
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻤـﺩ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﹼﺔ، ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻴـﺔ، ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ، 
 ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻥﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻓﹼﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺴﻜﺎ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ 
ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ (. 0002ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ، )ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻷﻤﻨﻬﺎ 
 ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺒﻠﻐـﺕ ﻤـﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  53ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ% 83ل ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻭﺘﺸﻜ2  ﻡ5036575
  :ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺘﻭﺍﺼل ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒـﺅﺭ  -1
ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ : ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺘﻘﺎﻡ ﺒﺫﺭﻴﻌﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺇﺫ ﺘﹸﺭﻓﹶﺽ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ  -2
 .ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻨﻴﺔ
   ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻘل:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .3102، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﺕﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ
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 ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﻡﺭﺽ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻘل ﺃﺤﺩ ﺃﻫ ﻴﻤﺜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ، (7991ﺍﻟﻌﺸﺎﻭﻱ، )ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ % 03 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺔﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤ 
ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺤﺔ % 5، ﻭ ﺘﺸﻜل 2ﻡ396534 ﺭﻗﹼَﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ 
  (. 5)ﻔﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﻤـﺸﺎﻜل 
  :ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
 .ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻁﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -1
ﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨ  -2
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
. ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﹶَﺤﻜﹼﻡ ﺒﻬـﺎ  -3
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻲ 
  . ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺴﻬﻡ ﻓـﻲ ﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ 
ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋـﺔ، 
ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ . ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻨﻲ (. 5)ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺸﻜل % 61، ﻭﻴﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 2 ﻡ 64822329
  : ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ، ﺇﺫ ﺘﻨﺘـﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺍﻟﺤﻘﻠﻴـﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ    -1
  .ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ
  ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹶ
   ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ6002 ﻭ 0691ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
                                                                               ﺭﺍﺌﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻠﺒﻲ،  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
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ﻟﻭﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻐﻁـﺎﺓ ﺒﺎﻷﻋـﺸﺎﺏ ﻫـﻲ 
، 2 ﻡ 23737508 ﺤﺘﻬﺎﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻤـﺴﺎ ﺍﻟﺘﻼل، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻭﺍ 
ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ (. 5) ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺸﻜل ﺔﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤ %41ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻭ
 ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤـﺸﺎﺌﺵ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ . ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺍﻟـﺩﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤـﺸﺎﺌﺵ  ﻭ ﻭﺍﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﻭ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻁ ﻭﺍﻟﺒﻭﺹ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻭﺭ ﺍﻟﺯﻗﺯﻡ 
  . ﻭﺸﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻁﻭل
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺭﺩﺍﺀ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻬﺭ ـﺭﺓ ﺃﺸ  ــﻟﻤـﺩﺓ ﻋـﺸ % 4ﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﻥ ـﺒﺔ ﺍﻟﻐﻁ ـل ﻨﺴ ـﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘ 
ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﺭﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ  (. 3002ﺯﺭﻴﻘﺎﺕ، )
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ،  ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸﻏـﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻤـﻥ 
. ﺀ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠـﻕ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬـﺎ 
، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﻤﺩﺕ ﻗﻭﺍﺕ 8691 ,dnuerF dna namdooG()ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ 
ﻬﺎ ﺠﺭﺩﺍﺀ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﺤﻔﺭ ﺍﻵﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜ 
ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ . ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺤﻭﻱ ﺘﺭﺒﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻭﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ 
ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺤﺔ % 36، ﻭﺘﺸﻜل ﺤـﻭﺍﻟﻲ 2 ﻡ579629173 ﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻓﻭﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭ
  (.5)ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺸﻜل 
  : 6002 ﻭ 0691ﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ
ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻤـﺎ ﻫـﻭ 
 ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻪﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴ 
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ، ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﻀـﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻜﺎﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ، 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  .3102، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﺕﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ
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ﺇﻟـﻰ 0691)ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻤﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤـﺎﹰ 
ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﺃﺸﻴَﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻜﺴﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﺸ (. 6002ﻋﺎﻡ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻹﺒﺭﺍﺯ 
ﺤﺩﺩﺕ ﻤـﺴﺎﺤﺔ .  ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹶ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻊﺍﻟﺘﻭﺯﻴ
 ﻨﻭﻉ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜل 
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ: ﺃﻭﻻ
 ﺩ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻭ6002  ﻭ 0691ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌـﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ 
  .ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻭﺸﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ
،  ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻀﺢ 0691ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻡ ( 6)ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل 
، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺸـﺠﺎﺭ 2ﻡ0060487ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻐﻁـﻲ ﻤـﺴﺎﺤﺔ 
   .2 ﻡ871132ﺍﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ  ، ﻭ2 ﻡ726701، ﻭﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴل 2 ﻡ16065571ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ
 ﻷﻨﻤـﺎﻁ ﻲ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓ6002ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻌﺎﻡ 
  : ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ0691ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺎل  ﻋﻤـﺎ ﻜـﺎ 0691ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  .1
  .6002ﻋﺎﻡ
 . ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻊﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴ .2
 ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ 6002ﻟﻭﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .3
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒل ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  ﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
   ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ6002 ﻭ 0691ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
                                                                               ﺭﺍﺌﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻠﺒﻲ،  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒـﺸﻜل 0691ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺘﺒﻌﺜﺭﺓ ﻭﻏﻴـﺭ 
 ﻭﻗـﺩ (. 6) ، ﺸﻜل 2 ﻡ 0736694ﻡ 0691ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، 
، ﻭﻗـﺩ ﺭﺍﻓـﻕ 2 ﻡ 25273251، ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ 6002ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  : ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ6002ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺭ ﻴﻌـﺩ ﺃﻜﺒ  ـﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻨﺸﺄﺓ ﻤﺨﻴﻡ ﻋﻘﺒﺔ ﺠﺒﺭ ﺍﻟﺫ ﻥﻗﺩﻭﻡ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ    -1
  .ﺇﻟﻰ ﻤﺨﻴﻡ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻴﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
، ﻭﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻗﺩﻭﻤﻬﺎ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠـﻰ 4991ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ    -2
 ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻥﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤ 
ﻜـﺫﻟﻙ ﻓﹸِﺘَﺤـﺕ . ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟ 
ﻤﻘﺭﺍﺕ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ 
ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
 ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﻭﻴل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ، 
  .ﻭﺤﺩﺙ ﺯﺤﻑ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ
  :ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
ﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌـﺩ ﻓـﻲ  ﻭﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ  .1
ﻤـﻥ ﻤـﺴﺎﺤﺔ %3ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻴﺸﻜل ﺤـﻭﺍﻟﻲ . 6002ﻋﺎﻡ 
، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺒﻠﻐـﺕ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ %61ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ 
ﺒﻠﻐـﺕ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﻭ %41ﺎﺏ ﺍﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺸ 
ﻭ ﺩِﺭَﺱ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻓـﻲ ﺃﻨﻤـﺎﻁ .  ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ %4ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻭ %36ﺍﻟﺠﺭﺩﺍﺀ
ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺴـﻌﺎﹰ . 6002 ﻭ 0691ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
  . ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  .3102، ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ  ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﺕﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ
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ﺃﺘﺎﺤﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ،  .2
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ  ﺼـﻭﺭ ﺠﻭﻴـﺔ، ﺔﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﻤﻁﺎﺒﻘ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴ 
  .ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ؛  ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
، ﺒﺤﻴـﺙ ﺒِﻨَﻴـﺕ 6002 ﻭ 0691ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ  .3
  .ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ % 53ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﺔ
  
  : ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ    -1
  .ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺅﺴﺱ  ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺩﺭﻭﺱ-2 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ، ﻟـﺫﺍ ﻴﺠـﺏ    -3
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻔﺭ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل    -4
  .ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟ   -5
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ    -6
  .ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ
  
  
  
  
  
 ﻲﻤﺎﻋ ﻥﻴﺒ ﺎﻤ ﺎﺤﻴﺭﺃ ﺔﻅﻓﺎﺤﻤ ﻲﻓ ﻲﻀﺭﻷﺍ ﺀﺎﻁﻐﻟﺍ ﺔﺤﺎﺴﻤ ﺭﻴﻐﺘ1960 ﻭ 2006ﺩﻌﺒ ﻥﻋ ﺭﺎﻌﺸﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻨﻘﺘ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺎﺒ   
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 egarotS ataD  ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 lamroF latigiD  ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺩﻴﺠﺘﺎﻟﻲ
 tnemecnahnE  ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ 
ﺤﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺃ
  .ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
 4 ,IVNE
 noitcerroC cirtemoeG  ﻋﻤل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻨﺩﺴﻲ
  doohilekiL ytilibaborP mumixaM   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻗﺼﻰﺘﺼﻨﻴﻑ
ﺤﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺃ
  ﻔﻀﺎﺌﻴﺔﺨﻼﻟﻪ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟ
 01 ,ICP
  slexiP  ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ
 noituloseR  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ
 ataD laitapS  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻗﻤﺭ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ  -
  ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
 TOPS
 noitacifissalc desivrepuS  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ
 etubirttA ehT  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ
 aerA gniniarT  ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ
 noitacifissalc desivrepusnU  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ
 suoivrepmi dna revoC noitategeV  ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﻁﺢ ﺍﻟﻜﺘﻴﻤﺔ
 secafrus
ﺴﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺃﺤﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺸﺭﻜﺔ ﺃ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 3.9 SIG CRA
  
  
